





















































──国際人権規約 A 規約 13条 2（c）を中心に──
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1 ノルウェー 96.1 3.9 3.0 m m
2 フィンランド 95.8 4.2 － － n
3 デンマーク 95.4 4.6 － － m
4 アイスランド 92.0 8.0 7.4 0.6 －
5 スウェーデン 89.8 10.2 n 10.2 －
6 ベルギー 89.7 10.3 5.5 4.8 3.9
7 オーストリア 87.7 12.3 2.9 9.4 8.8
8 スロベニア 85.1 14.9 10.8 4.2 －
9 ドイツ 84.4 15.6 － － m
10 アイルランド 83.8 16.2 13.8 2.4 m
11 フランス 83.1 16.9 9.7 7.3 m
12 エストニア 80.2 19.8 18.2 1.6 －
13 チェコ 79.9 20.1 8.8 11.3 m
14 スペイン 79.1 20.9 16.8 4.1 1.7
15 オランダ 72.0 28.0 14.9 13.1 0.4
16 ポルトガル 70.9 29.1 22.3 6.8 m
17 スロヴァキア 70.0 30.0 11.7 18.3 2
18 ポーランド 69.7 30.3 22.8 7.5 m
19 メキシコ 68.7 31.3 30.9 0.4 1.8
20 イタリア 68.6 31.4 23.8 7.6 8.5
21 ニュージーランド 67.9 32.1 32.1 m m
22 カナダ 62.9 37.1 20.2 16.9 m
23 イスラエル 58.2 41.8 27.3 14.6 5
24 オーストラリア 45.4 54.6 39.1 15.4 0.5
25 アメリカ 38.1 61.9 45.3 16.6 m
26 日本 35.3 64.7 50.7 14.1 m
27 イギリス 29.6 70.4 58.1 12.3 10.8
28 韓国 26.1 73.9 49.2 24.8 1.4
29 チリ 23.4 76.6 68.1 8.5 9.3
OECD 平均 70.0
（資料）“Education at a Glance 2012 : OECD Indicators”を基に筆者作成。
（注）1．ギリシャ、ハンガリー、ルクセンブルグ、スイス、トルコ：データ入手不能。
2．m：データ入手不能。
表 2 OECD における国内総生産（GDP）対比の高等教育の公財政支出 一覧（2009年） （％）















































































































































































オーストラリア 1 96.5 1 83.3 2 110.3 27.0
アイスランド 2 93.2 3 74.1 1 113.1 39.0
ポルトガル 3 89.3 2 78.3 3 100.7 22.4
ポーランド 4 84.2 4 73.1 4 95.7 22.6
ニュージ ラーンド 5 79.6 7 65.8 5 93.3 27.5
スロベニア 6 76.7 9 63.8 6 90.5 26.6
ノルウェー 7 76.2 10 63.6 7 89.3 25.7
スウェーデン 8 75.9 8 65.0 8 87.3 22.3
アメリカ 9 74.3 6 66.7 9 82.2 15.6
韓国 10 71.1 5 70.8 13 71.4 0.5
フィンランド 11 68.1 11 61.3 12 75.3 14.0
オランダ 12 65.5 12 61.0 16 70.1 9.1
デンマーク 13 65.4 18 53.2 10 78.2 25.0
スロヴァキア 14 65.2 16 54.8 11 76.2 21.4
オーストリア 15 63.1 13 56.5 15 70.1 13.7
イギリス 16 63.1 15 55.8 14 70.6 14.8
チェコ 17 60.3 19 51.6 17 69.6 18.0
イスラエル 18 59.7 17 53.4 18 66.2 12.8
アイルランド 19 55.9 20 50.7 19 61.1 10.4
ハンガリー 20 53.8 21 49.7 21 58.1 8.4
スペイン 21 51.5 22 43.6 20 59.9 16.4
日本 22 50.7 14 56.1 25 45.1 −11.0
イタリア 23 49.1 25 41.8 22 56.9 15.1
チリ 24 46.6 23 42.8 23 50.5 7.6
スイス 25 43.7 24 42.5 26 45.0 2.5
エストニア 26 42.6 28 35.4 24 50.1 14.7
ドイツ 27 42.5 26 41.7 27 43.4 1.7
トルコ 28 40.1 27 39.8 28 40.5 0.7
ベルギー 29 32.7 30 31.5 29 33.9 2.4
メキシコ 30 32.6 29 32.9 30 32.4 −0.5
ルクセンブルグ 31 27.6 31 26.1 31 29.3 3.2
OECD 平均 61.7 54.8 68.9 14.1
（資料）表 1に同じ。
（注）1．カナダ、フランス、ギリシャ：データ入手不能。



















































表 5 奨学金の延滞者と年収 （人，％）
年収
2011 2010




















表 4 給付貸与等別の奨学金事業額 （千円）
区分 地方公共団体 学校 公益法人 営利法人 個人・その他 計
給付
3,421,264 31,977,938 8,209,331 26,960 287,004 43,922,497
2.4％ 22.6％ 5.8％ 0.0％ 0.2％ 31.0％
貸与
36,629,655 13,484,399 44,925,326 19,560 2,620,628 96,679,568
25.9％ 9.5％ 31.7％ 0.0％ 1.8％ 68.2％
併用
208,528 333,793 482,167 2,600 30,900 1,057,988
0.1％ 0.2％ 0.3％ 0.0％ 0.0％ 0.7％
奨学金
事業額計
39,259,447 45,796,130 53,616,824 49,120 2,938,532 141,660,053
27.7％ 32.3％ 37.8％ 0.0％ 2.1％ 100.0％
（資料）「平成 22年度奨学金事業に関する実態調査」（日本学生支援機構）を基に筆者作成。








































にその再考を促すとともに 2006年 6月 30日まで
に社会権規約に定められた報告義務6）に基づき第







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































取り組み 1966年に国際人権規約 A 規約（社会権規約）と B 規約（自由権規約）として実現させた規範
１３）世界人権宣言（採択 1948年 12月 10日 国際連合第 3回総会）
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Implications of the Withdrawal of the Reservation
to the Art.13 (2) (c) of the International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights
ABSTRACT
When Japan ratified the International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights (ICESCR) in 1979, it reserved the right not to be bound by “in particular by the
progressive introduction of free education” in applying the provision of subparagraph
(c) of paragraph 2 of article 13 of ICESCR.
Although Japan withdrew the reservation 33 years later, on September 11, 2012,
the percentage of household expenditure in the total of public and private expenditure
for tertiary education has significantly increased.
This situation is a result of government policy, “The beneficiary payment princi-
ple”. The Basic Plan for the Promotion of Education, which was approved by the Japa-
nese cabinet on June 14, 2013, did not include increasing public expenditure to the av-
erage of OECD countries, despite a recommendation in the draft of the Basic Plan by
the Central Education Council.
In this article, through researching General Comments of Committee on Eco-
nomic, Social and Cultural Rights (CESCR) and ICESCR, I argue that the Japanese
government is obligated to take steps to fully implement article 13 (2) (c).
Key Words: CESCR’s General Comment, progressive introduction, withdrawal of res-
ervation.
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